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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
'PIISIDIlltW la DlIllerOIlO mini
Vengo en ~mbrar Gobernador militar del Campo de
-Gibraltar, al Qe.rMlral de divisi6n don Antonio Vallejo
Vila, actual Gobernador militar de Tenerifc.
Dado en Palacio a quillce de marzo de mil novecicn-
'b veinUcuatro.
El Presldente del DirectorIo Mllltar,
lúKlJIL PJr:rxo ~ RrBIu. y OUW:w.U
Vengo elt nombra.r Presidente de la Junta de tá,ctit:a, 0.1
.Qeneral die división don Pio Suárez Inclán y González,
oontin1l8.000 en el ma.n.dO de la primera. divisi6n.
Dado en, Palacio a quince de marzo de mil IlOveci'9ll-
.fa¡ veinticuatro.
ALFONSO
el PresIdente del DIrectorio MlHtu,
:IúlR7m. P.aw:o ~ Rrv:a& y 0mw0J.
(X)n arreglo a lo que determína Mi deCItlto de ocho
-de febrero dltlIno. de conformidad conI el informe err.i·
tido 'por la Junta clasificadora para el ascenso de Ge-
nerales y ooroneles, a propuesta ~ Jel.e del Gobierno,
Presidente del Directorio MiUtur, y de acuerdo con ést'3,
Vengo en disponer el pase a. situaci6n de pr1rnera
.reserva., oon los beneficios que se sefialan en el de diez
'Y nueve de septiembre anterior, d$l. General de bl'lga(~!\
.dQn Al!re:lb Sosa y Arbelo.
Dado en Palacio a quince de marzo do mil novecien·
.tos ve1:11.ticu,atro. .
ALPONBO
El Pretldente del Directorio MlIIt..,
llJat7m:, Pmoro 1). RnD4 '!' 0u.ufw4
Con arreglo a lt> que determina. Mi doc:t'eto de ocllC')
'de febrero 1l1timo, ~ conformidad oon el lnlorme tmÜ-
.tkJ3 por la. J~nta cla.siflcadora para. ~l asoenso de Ce-
oer(/el '1 coroneles, a. prapueat.a. d'E!ll Jefe del Gobierno.
1i"resic!e1!fle del DIO""t('ltl'io Mllita.T', y 'ie 1\0'Jl."t'do con éiote,
Vertgo en disponer el pase a situación de primera
res.er'Va, con Jos beneficios que se señalan en el de die¡¡
y nllle'\'e de sep.tiembre anterior, del General de brigaua
don Eduardo López de Ochoa y Portuondo.
Dado en Palacio a quince de marzo de mil novecien-
too velnti<.uatro.
ALFONSO
l!I Presldeate del Dlrectorlv Militar.
:Iúllm. Pmco ~ Rlt:u4 T 02:B.l1uJ"
Vengo en nombrar segundo jefe del Gobierno Militnr
de Cádiz, al General de bri,gada don Marcos Rodrigue:::
OalvQ, que actlJBl1mente manda la segu,nda. brigada de
Infanterla de la. tercera división.
D&do en Pa.lacio a. qulIiCe de marzo de mil llOvecien-
~ vefntícu.atro.
ALFONSO
El Presldeate del DirectorIo Militar,
J.úGom. PJu:l.f:o DJl Rznu. y OPA.NZJ.&
VeIll!P en nombrar General de la. segunda. brigada de
Infrmter!a de la séptima división, al General de briga-
da dOlI Ferna.ndo Berenguer Fusté, que actual mente
manca .1& primera. brigada. de Infanter1a. de la déci'llO-
~t'Cera d1.vis16n.
D&do en Palacio a qu1¡ice de marzo de mil novecieu-
too vei'nticuatro.
A.LF'ONSO
El Pretldtllte del Dlreclor\o Mllltar,
lbJ:om, PJIxo 1m RJn:a& y 0JJ:u:nJ...
En conslderac16n aJos servicios y circunstancias del
Gel.lle'!lflll de brigada dOn Juan Av1lés ArDau.
Vengo en concederle, a propuesta del Presidente del
Dl:rectorlo MUltar, la. Gran Cruz de la Orden del lié-
rito MUltar, des1¡nada para. premiar eerrlcfoe !lIpeC1&I.3IL
D&do en Palacio a quirj)e de marzo de mil novecien-
tos vei'ntiCUAltro.
ALll'ON~O
El PrttIdnte dtl DIrectorio MIlitar,
JI--. PmEo • RnaIi '1' .Cla&DM
Vengo en dlsponer qu.e el Gel:leral ~ brigada, en. 8i-
tuaci6n de pr!iner& reserva, don Aguad':-
Xub y J''ltNllu.z Grande, pase & l. de MIU.n.:1& re-
serv" por haber eumpUdo ~ d'fe. trece del eorñente
820 16 de marzo de 1924 D. O. ·nl1m. M
mes la edad que determina la ley de veintinuteve de
junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a quince de Illarzo de mil novecieu-
fa; velnticuatro.
ALFONSO
I!l Presidente del DIrectorio Militar•
.MJGu"sf. PBD40 DB Rzv:RaA y ORBA.N&1.1.
Vengo en disponer que el General de bligada, en si-
tum-ión de primera :reserva, don Cándido Gómez Oda.
pase a la de segunda :reserva, por haber cumplido el
día 13 del corriente mes la edad que determina la ley
do veintinueve de junio de m.U novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a quince de marzo de mil novecien-
too veinticuatro.
ALFONSO
El PresIdente del DIr~orio Mllilar,
:Jlllroxr. PmM:o D1I Rrnm.t y Ü1lBANEJ.&.
En consideracióIl a los servicios y ci:reU'Ilst&ncias del
coronel de Infantena, IIIt1.Irero cuatro de la escala cIo
su cl~ don Santiago ZI.1Illcl Ruiz, quo ~t& OOII: la
efectividad de treinta d2 septiembre de mil novecien-
tos diez y ocho,
Vengo en promoverle, a. propuesta. del J>res1ilíente <\cl
Directorio Militar, y de acuerdo con éste, al empleo de
Genflral de brigada, con la antigüedad de esta fech8¡, en
la vacanttle producida por pase a sitllaclón de primera
reserva de dOn Alfredo Sosa. y Arbelo, la cUoa1 corres-
ponde a 1Ia segunda. de ascenso en las de la. indicada
p rooedel1(lia.
Dado en Palacio a qui~ de marzo de mil novecien-
tos veinticuatro.
ALFONSO
El Prealdellte del DIrectorio MlIllar.
MstiJU, PmKo D RmIB4 y 0ltlw0.7.&.
SeruicipB 7J cirCUllstpn.ciaB del txJT01lel de lnfanterla don.
Sa1l#a90 Zum.el .R1liz
Noo16 el ciJa 15 de febrero de 1865. Ingres6 en el Me-
vicio, como altnOO de la Aoademia de In.tanterla, el ~j
de agosto de 1879J Y obtuvo reg'lamentaria.mente el (lm-
p:Lco de alférez de dicha Armll/, ellO de j'l1Jjo de 18CJ2.
Ascendió a teniente, en junio de 1887; a capihín, ('11
noviembre de 1895; a coma.nda.nte, en abril de 1908; a
teniente coronel. en agosto de 1914, y a coronel. en se~·
tiembre de 1918.
Sirvió, de subalterno, en Jos regimientos de Sevi11 \,
Astul'ias. San Fernando, Z&rago,za, y, nuevamente, en
los de AstUlI'ias y Sevilla: en Puerto Rico, en el batallóu
de Cazad~ Chl6n, con el que se trasladó a Cuba en
agosto de 1895 Y asIsti6 a diferentes o.peraciones u~
ca.mpafia: de capitán, en el a.nterior- batallón: y en h
Briga,d'a disciplinaria de dicha Isla., con kle que. prosi-
gu¡{6 en operaciones, y de juez lnstrootor de la pIa.za
de Sagua. 1& Grande; y, en i!& Pentnsula, ~n los regl-
mi~ntos regio_ de Baleares n11m. 2, QJesp.Uéa Ba!I:l&1'es
nt1m. 2, y de Espa.ti!ll, y de ay.udanfte de campo de}¡ Ge-
neral Brualla Gil;' de COmAndante, en este t11tlmo ea-
metido y en el regimiento de Espafla. en Malilla, (le
a.Yudante de <lampo del cltadb General Brualla Gh\. con
~ q~ as1st16 a dUeren:tes operaciones, y, en la. ·Pen.
{usuJ.a, n,uevamen.te en el reglml.ento de Espatla., h....
oleIXio asistldQ, en noviembre de 1910, al. C'Urso espe.
clG1 d.e inforzp.lliC16n de la te.roere. Sooo1611' dla la Escueta.
oentral de Tiro dsl Ejé.rcito,. Y clesemIPefle.do aockiental;.
mente el cargo de sargento maY0l" de la. plaza. de Carta.
geni" des& 1.
0 de diciembre slgu~ente si 2 de enero de
191 , Y en agosto de 1912, pasO a 111. Atle.dem1a del Arma.
en con~to de profesor; de· teniente coronel, ell¡ el s.r.-
terlor Centro ~E'nsel1amza. y en Africa., mand'ando elbate.ll~n de Cazadbres Arapiles, a In vez q,ue las clr.
ou·nscrJpclones oriental' y occidental del territorio deoeu:ta~u.~n, asl oornb el lllCC'ldentaJi (te lil. zona. de Te-
tutn. ~~ el 12 a.~ 29.de julio de 1918.
• • .~' - l.
De coronel, ha desempefi&dn el <:argo de Gobernador
militar de AvDa; el mando del regimiento de Cartagena,
habIendo dirigido, en octubre de 1920, las escu~las prác-
ticas desarrolladas por el mismo en Mazarrón, y asis-
, tido en junio del año siguiente, en Gerona, a las escue-
las prácticas preparatorias de Zapadores Minadore3.
Con motivo de la eHelente orientaci6n impresa al regi-
miento en la. instrucción de tiro, en: Jas que alcanzó n-:
premio en metálico, en los años 1919 y 1920, se le die-
ron las gracias de real orden.
Desde noviembre de 1922, ejerce el mando de la se-
gUllda media brigada de Cazadores de Tetuá~ e interi-
nado en distintas ocasiones eiI. de la brigada a que p~H'­
tenece.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones
del ser>icio.
Es a.utor de la obra titulada «Conferencia sobre las
propiedades y efectos del fuego y direcci6n del fuego en
el oombate:..
Ha tomado parte en las ca.ro.pafías de Cuba, de su-
balterno y de capitán, y en la de Africa, territori06
df:l Meillla y Cema-Tetuán, de comandante, teniente ooro-
~ y coronel, halliendo alcanzado, por los méritos en
ellas conlraídos, las recompensas sigUlientes:
Tres cruces rojas de primera clase del Mérito Mili.
ta1'\, dos de ellas pensiolHldas, por las acciones de «Aguas
Verdes:., el U de agosto de 1895; de Namnjito el 5
de ooviembre de 1896, y de «Longueras y Montés del
Carmen:., el 16 de ma.rzo de 1897.
Cruz de primera clase de Marta Cristin&¡, por las ac-
cione!' y hechos de armas a que asistió desde el 17 Qe
marzo al SO de septiembre de 1897.
Medallas de Cuba,·oon un pasador y MUitar :le Mn-
rruecos, con. el de TetuAn.
::le haila ademÁs en ~sión de las siguientes con-
decora<:fones:
Cruz blanca de primera ciase del Mérito Militar
Cruz de segunda clase de igual orden! y dIstintivo:
Oru!Z y placa de San. Hermenegllill>.
Medlll.11a de Alfonso XIII.
Uso del distintivo del profesoradb.
Cuent~ cU'Ill'enta y cuatro afios y cerca de siete meses
de efectIVOS servi~ios, y do ellos cuarenta y un aflos y
ocho meses de OfiCIal: hace el nilm. 4 en la escala de su
clase, se halla bien conceptuado y está declarado apto
para el ascenso.
En consideración. a los servicios y circunsta.nCias \lel
coronel de Infanter1a, ntlmero cinoo de la escala de suclase~ don Je.naro &anfél1z VHlalta., que cu mta 'COn In
efectIvidad die t~inta. de septiembre de mil novecientos
diez y ocho,
Vengo en' J¡lrotnoverle, 'a propuesta del Presidente del
Directorio MIlitar, y de ac~rdo con éste al empleo do
Gen6l"ad de brigada., con la a.nfIlglied~ ~le esta fecha
en la vacante p.rOO.'Ucida Wr pase a situ·acl6!l1 de prime=
ra reserva de don Eduardo L6pez de Ochoa y Portuondo
la. cual corresponde a. la tercera de ascenso en las de l~
indicada. pr~ncia.
tasDad.oi en Palacio a quinlle de marzo de mil novecien-ve nticuatro.
'al l!I ~d~te del DIrectorio Militar, ALFONSO
-JI!IOS ._'1 13~ T OJa:u2oJJ
S~ 11cfr~ deZ coroneZ de In!anterfa iWI.
Jtmaro Spm./111" VmaAtla
Nació el dra 19 de I8ptiembre de 1868. Ingr~ On el
servicio, como alu.mno de 1& Academia. de Infanterfa, el
20 r agosto rIe 1878, y obtuvo reglSimelltariamente el
en:p eo de alférez· de df,chll. Arma, ella do ju,lfo de
1>182• .Ascendi(5 a teniente, en .1un.io de 1887' a O!pitáu
1511 ..~or..1!mbre de 1895: a comandante, en abril de 1908~
Il. ....tin""b'te coronel, eJ.1l· agosto de 1914, 7 a coronel en
eep em re de 1918. 1
Si!'V16 de suba..lterllO IOn¡ el relllmh>nto ('~ Va.Jol1,c!a
El} jullo de 1894 pQS~ a la. Academia "ener!l milita-r
lI. contln1.llll.r estUd10s en los Ctn'SOR de ampliaol~n y pre-
pe..raci6nl, yen 1!!!lltal111('fl de 188n, lt la Academia de Ar-
tilJerla como. a1férez-alumno, hnstn. enero del a!iv si-
guiente, ,que obtenida, n petlcl6n p1"Opl~, la aeparacl/511,
, .
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se reintegró Con el empleo de aJférez al Arma de, ~r."
fantería, tic donde proeedÍlL, en la que pn",W se, VlC\, ',~
~n el r('gimiento tie Andalucia, batallón de l'eSel'va Lo-
gIl ¡jo, l'egimiento de la Le!ll1tad, con el que asistió a las
I"lmiobras militares verificadns en Pancorbo en noVlt',11-
bre de 1889; batall6n de Cazadores Madrid, con el que
pI'<'stó servicios e.Itraordinarlos con motivo de las huel-
gas de obreros en la zona minera de BilbaD, uaDidas
"n 1891 y 1892, por lo que se le dieron las gracias de
r0al orden. y P.ll el regimiento de Africa, deriollliurd'}
ti('~pllés de SiciJia, y en Fil~inas, en el 'regimiento de
lir:ea de Legazpi, con el que asisti6 a las operaeíones d~
campañll. llevadas a cabo en Joló el año 1395; de capI-
tán, de secretario del Gomerno ;\lilitar de Jo1.6, y, a la ~ez
de jefe de ;la Secci6n de Yigi1ancia, toma.n<l.O parte aLllva
en octubre de 1896 en la :represión del movimiento i..nsu-
rreccional lnd'ígena del :regimiento de Iegazpi, kJgrando
con fuerzas a sus 6rdenes mantener íntegra la dLc:cip~'­
na e iguai'mente se comport6 en un oogu,ndo movimien-
to rebelde ocurl'idb en dicha isla en abril del año si-
guiente, e,j3rciendo' asimismo las funciones de Jefe de
E.o;.1:ado Mayor de J.a. plaza de Joló, con cuyo ca.rácter
fué d€SÍgnado por el Gobernador de la misma con ID')'
tivo de la declaraci6n de guerra con los Estados Uni-
dos, y en cuyo cometido asisti6 a ~raciones de calll
piÚ'ía, y en, la Península, en el reguniento de reserva
I.érida, Caja de recluta de Lérida Y regimiento de Al-
buera; de comandante, en el anterior regimiento, y de
teniente coronel, en el mismo Cuerpo desempefillndo
también el cargo de directo de la Escuefa Militar'
oficial de Soo de Urgel, e interinamente en varias oc'\
siones, el de Gobernador militar de dicha plaza y de
~t1S fuertes, romo también del mando del I'<'gimiento,
habiéndosela dado las gracias de real orden, por ser
uno de los jefes que más se distinguieron en la instruc-
ción de tiro del afio 1917.
De coronel, ha desempefiado el cargo de sargento ma.-
yor da la plaza de Mahón, .y desde junio da 1919 viene
t'.il'I'eicndo el ma,ndo del r('gimiento de Luchnnn, ;IA1>ién-
dose encargado accidentalmente, varias veces, del man-
dil do la brigada y de ,la. división a ql:e pertenece y rid
G<Jbicrno militnr de Tarragona. Asistió, en 1920, a la~
(~~C1telas prácticas Terltlcadas por su regimiento en.11
provincia de Tarragonn y a Ja camplÚ1a log1stien dri'
arrollada en el bajo Ebro, forma.ndo parte de la prime l "
hr'kada de la. octaya división; en 1921, al curso de tiro
desarrollado en Caste11tersol (Barcelona), por la p!'i-
mera sección. de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, y ell 1923, al curso de información para el. mand)
En febrero de 1922 se le dieron las gracias de real 0'1'·
den, por haberse distinguido su regimiento en la ir.s·
trucci6n de tiro en el afto 1920, que mereció .uno de los
premios en metálico.
Ha. desempef1ado diferentes e importantes comfsion'!8
<1el servicio.
Tomó parte en Jos suoE!a:ls de Jo16 (Ffliplnas) , de tE>.
niente y ca.pitán, habiendo alCanzado por Ilos méritns
contraSdos las recompensas siguientes:
Cruz de primera. clase de Marfa Cristina, por las ope·
raciones llevndllS a cabo con¡l;ra los moros da JoJ6, des·
de el 3 de enero al 6 de febrero de 1895.
Do'J cI'Uces rojas de primare. (jase del! Mérito M1llte,r,
pensIonadas, por el co~nportamientoDbservado con mo-
tivo del deseubrim!ento de la. conspira.c16n tramada f'1
el regimiento de Legazpi ntim. 68, de guarnici6n pn
Jo16, en octubre de 1896 y por el fracasado movimien-
t.. 'rebelde en laa plazas de dicha. isla en abril elel afto
I1gulenta.
Medlalla. de FiUpln.as.
Be halla ll.demd.s en poaeel6n 00 las siguientes cond('·
<:oraciones: ,
Cruz y polacn de Sn.n' HermenegUdo.
Moofll1f1s de Alfonso XIII y de loa Sitios de Geronll,
con distintivo morado.
Cuentn clHINmtn.' y cinco af[os y cerca. de siete me$C'.B
de efe<lt1vos servidos, y de elloR, euarenta y un nftn<; y
orho meses c1eoflc1a.J¡ hace el ndmero oinco en la e.:l-
Cllla de su clnse, se ha llalla bien conceptuado '1 ,~t';,
declnrado npto para e1.asoeMO.
Con arreglo a lo que determina Mi decreto de di-:¡;
y ocho de septiembre del año anterior, a proput:;;ta ¿¡,,~
Jefe dei CTQbierno, Presidente cel Dh\.'C'tor-io :t1.i1itar, y
de acuerdo ron éste, '
Vengo en autorizar al Minisrerio de la. GUI9JTU, pal':~
que en el expedIente de adquisición de cinco <:amion"
blindados OOIl; destino al Ejército de Africa, por el Ce¡'-
tro Electrotécnico y de COlllu nicaciones, cuyo imporle
es de C'uatrocientas cua.renta y mleve mil cuatrocienta>
cincuenta peset.a.s, se suprima 'la ob"eITancia de las di.--
posiciones contenidas en el capitulo quinto de :a. ley ([{,
Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda públicé
de primero de julio de mil novecientos once, por conSI-
derarse ei caso como df3 perentoriedlad y ex trema 1.1
urgencia.
Dado en Palacio a quinre de lJlarzo de mil noveci,"ll-
~ veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar.
:Júrolrr, PmM:o DII RmmA y ÜilBANl:JA
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di-
rectorio Militar, de conformidad con el dictamen ú"l
Consejo de Estado en Pleno, y de a<:uerdo con dic;XJ
Directorio,
Vengo en ~cretar 10 siguiente:
ArUcuJo llnioo. Eu virtud de lo <l1spuesto en cl ~lI'­
Uculo sesenta y siete de la vigente le)' dle Administl'.L-
ci6n y Contabilidad de la Hacienda pt1~ica, se autoriza
ol gasto correswndientc a la ejecurl6n de las oh!::,
oomprcnklldas en el proyecto de a~mae(>n para cien: mil
kllogramos de pólvora sin humo, ('n Ceuta, a cargo de
la Comandancia de Ingeniero¡; de dicha plaza.
Dado en Palaclo a cluince dc marzo de mil novech~;¡­
t.cf> vel'nticu'atro,
ALFONSO
!!I Prelldente del DIrectorio Milllar,
MIGUJIL Pmxo DJI RIVERA y ORB.lNBJA
Con arr~() a 10 que determina Mi decreto de tU,;,:
y ocho de septi.embre del 'fiño anterior., a propu<'sta dí;'
Jefe del Gobier:1Q, Presidente del Directorio Militar, j'
de acuerdo oon 'éste,
Vengo en autorizar al Ministerio de la. Guerra p.lTa
que por la C'Dmandancia de Ingenieros de Ceuta fe ~d­
quieran por gleS'ti6I\ directa sacos terreros para la.~ I,l'..
cesid8rles de i1.a misma, por el importe de sesenta I'd!
pesetas.
Dado en Palacio a qui~e de marzo de mil p.ovcclen-
t.o:; veinticu.atro.
ALFONSO
1!1 PreIIdellte del Dlfeetorlo MlIltar,
lbmJIL PJaxo ". R¡QM Y~...
Con a.rreglo a. 10 que determina Mi decreto de dh'z
y ocho de septiembre del aflo all.terior, a prop,t1l'sta c'd
Jefe del Gobierno, Pr~t~:nt,e. del.. Di:N'otorl0 Mi11tar, y
de acu~rdo con éste,
Vengo en aprobar las 9~ras ejecutadas deil proyecto (:¡.
ramal de cTra.cto-C&.rIl.'1b, al dep6atto' de Intend,mela \lo
Tai'ersit, en el terrltorlo de Mei!.111a. . ,
Dado en Palacio a q1111)('() de 'maT'7,o de mil n()vecJ~l1.
tJ:)<l veinticuatro. ,
f1' ,
1!1 Prelldente del t'lrectorloMlllw,
.M:JGUZL ~o DB .~,~ 0Juwi&:r~
'"
16 de IIUlrZO de 1924 D O.atm.6&
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
BAJAS
El capitán general de la primera regi6n participa.
que fall~ió en _esta Corte el día 12 del corriente me:;.
el GeDei'al ~ división en situación de segunda reset'-
va" D. José de Basearan Federic.
15 de marzo de 1924.
SeiíoI' Capitán general Presidelll:e del COnsejo Suprell'z
de Guerra y Marina.
Seiior Interventor eh-il de Guerra y Marina y del Pr\)-
lectorado en Marru.ecos.
Et Capitán general de la cuarta l'egi6n pa¡·ti:;ipa
fI~ falleci6 en Bal'cclona el día 12 del corriente mes,
el General de brigada, en situación tte segunda :1lSern,
D. José López de Sola. '
15 de marzo de 1924.
Sellor Cl\pitún gcneral l'rcsUklnte del COnsojo Supremo
de Guerra y Marina.
Se60r Intcrvenrtor eh'U de Guerra y Maril\ll. y del Prl},
tcctorndo en Marrnecos.
REEMPLAZO
Visto el eserilx> de V. E. de fecha 6 del actual y COI'-
tificado que al mismo acompaiiaha dbl reoonocimiento
facultativo sufrWb por el tendenlle ooronel ~ Estado
Mayor D. José Marfil. BaigoITi Aguado, disponilk en
esa región, pasa a situ.aci6n: de reemplazo por herido,
oomo lesionado en actos del servicio, con re5idencia
en esa capital, por estar comprendido en los preceptos
del párrafo primero del artícuJo 48 de las instrucciones
de ;) de junio de 1905 Y real ordeS' eireuJar de 15 de
febrero de 1915 (C. L. núm. 30).
15 de marro de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta regióll-.
Señor-e:; Intendente general militar e Internmtor ciril
de {iueITa y Marina y del Protectorado en M:a-
rrueccs.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE3
En eumplimienw a lo dispuesto en: el real decreto
de 7 de diciembre último (D. O. nÚID. 272), a lo pl~
ycuido en la ¡'ea! orden c.ircuiar de 20 de agosto -de
1921 (C. 1.. ndm. 357), Y de acuerdo con lo informado por
ese Alto Cuerpo en 11 del actual, el General de brigada.
en sitllaci6n de primera reserya, ron residencia en Al-
geckM (Cádiz), D. Claudio de la Cuesta y COig, per-
cibirá desde su pase volumtario a. dicha situaci6n, ln9
no.venta. céntimos dD 12.000 pesetas, o sean 900 peseta,
mensuales.
15 de marzo de 1924.
R('f'lor Capiltán general Presidente del Consejo Sup:l"P.mo
c1.c Guerra y Marina.
Sellm,("ll Capitán general de la segU'nda. región e IDter-
n:.ntol· cfvil de Guerra y Marina. y efel Protectorado
e1l Marruecos.
COMISIONES AL EXTRANJERO
rOl" la Presidencia del Directorio Militar, 011 rea;
orden de l! de diéiembre último, inserta en la «Ga-
ceta de Madrid:. núm. 353, se dispuso lo siguiente:
«Visto el escrito de V. }OJ., de 7 del actual,
manifestando que hubo equivocación en la fecha
marcada por ese Ministerio al comienzo de la co-
misión para perfeccionar idiomas en Inglaterra,
concedida al comandante de Infantería D. Angel
F~rnández E3peso, de acuerdo con el Directori..>
Militar, queda rectificada la. terminación de dicha
comisión. concedida por real orden de 21(le lloviem-
bl'8 último («Gaceta.» del 23), y que en lugar do
lIer el 5 .de julio de 1924, lo será 11n año después do
cuando ea comenzada. con arreglo a las pl'cscrip-,
clones que contiene la real orden de 21 de noviem-
bre &Jdes citada». '
lo'de marzo de 1924.
Señor Capitán general de la. octava re¡i6n.
Señores Intendente ¡,eneral militar e Interventor




tHrnlar, PCI1' resolu,ol.en fecha de ayer y por rol:1'j ..
.. 1 &erv1c1os de cl1mpe.fta. en t1¡LIeatra EOl1o. do p,rotorJ-
UO en Ma.rr'lJ.«()8. pertence[e:tiiO l1. la. pla.n.tlllo. <fA
Oqmlslone.e '1"c:lIloSl'Aflcas y en comliH611 on la 1nterna·
cIonal de l%mft8J¡ do Marrueros. se ooncedc el empleo
III'Pt'I'for lnmedln~ll nI oolnan<lanoo de Esto.úO Mo.YOl'
D. lIildoro GonzAlo;/, Ada.lid. en' el que dlstrutarll. In.
anUgUl>dad de 31 c1(~ .jullo de 1922, feche. final del Tlt,·
rIodo porque ha ::.ido propucst'f>.
- 15 do marzo de 1024.
Se1!., 1....
1!1 Qesseral tIlcarpdo del dftPICIIo,
!mi~ D ewr.r.o r ToIuI
•••
Estada Havar Central del EJérdtO
DESTINOS
Se designa P"'l'll. ocupar ia vacante de comandante
de Es"t-ndo Ma.yor que existe en el Estadb Mayor Cen-
tl'8.l del Ejército, ,,1 de igual empleo 1 Cuer-po D. ~­
l! JI'o Otnl Navascués, actual jefe de Estado Mayor de
In ¡;cglLlJ.<lll. brigada de la primera divisióm de Cabar
liErla.
14 de marzo de 1924.
&fIor G€ncra.l Jefe del Estado Mayor central del FJéJ'-
cito. ' _
&t'ores Capitán general de la. primera regi6n e In-
~rvelltor clvU de Guerra. y Marina. y da1 Protec-
torado en Muruecos.
El Oatral ncarpdo del d"lpacllo.




Do acuerdo con 10 intormado por el Consejo SUiPremo
de Ch:el'r& y Marina, causa baja ea el EjércIto, por
!l1utlUdnd tísica, el cap1tán de Infantería, de recm~
Ea pol' herido. D. Mll.nu~l Coronel Torrear pasando a 1&
sitlWl1611 que lo OOrl'8Sponda por 'sus af1cle de servido.
oon forme a; lo prevenIdb en el al'UctlJ.o 4.° de lo. real
OrdOIl circular de 8 de octubre de 1910 (O. L nl1m. 149).
14 de marzo de 1924..
Sef.k¡.r Caplt'n general de la aegu.nda reglón.
8eflorol>!l' CIlT>fMn vf'l1(,l'ul PresIdente del Consejo supremo
de Uuel'l'8. y Marina e Interventor c1vlI de Gttfll"I'6
l' Ir-larina. y del ProtectoradP en. Marruecos.
D. O.m\m. 64 16 de m.ollO de 1924
De acuerdo OOI\ lo informado por el O>nsejo S~remo
de Guerra y Marjna, c.a-oo& baja en el Ejérctto" por
m.u.tilidad fIstca" el teniente de Infanterla (E. R), de
l"8!lllIPlam por herido, D. AJb:l1lOO Aliaga. Rubio, pasan-
do a la situacl6n que le oorI"€5ponda por S"Wl dos de
servicio, ooItfQI"IIle a lo prevenido en el articulo cuarto
de la real orde.nl eircula.r de 3 de octubre de 1910(e. L. nmn. 149).
14 de marzo de 1924.
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
&lfi.ores Capitán general Presidente del Omsejo S~P:r6Jr.<:
de Guerra y Marina e Interventor civil de Guerra
y :Marina y d~ Protectorado en Marrueoos.
DISTINTIVOS
se concede al teniente coronel de InfanteI1a D. Enl'1-
que Avilés Melgar, el llSO del distintivo de profesorado.
creado por :real decreto de 24 de marzo de 1915 (Colee--
ci6ft b!giBlcdim ndm. 28) y real orden circular de 3
de maj't> de 1920 (C. 1.. 'n"Om. 218).
14 de marzo de 1924.
Senor Cl1pltáll general de la primera región.
EXCEDENTES
Quedan en situación de excedentes sin sueldo,.
los jefes y capitanes de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, y afectos a las Comisiones
de Movilización de Industrias civiles que se indi-
can, con arreglo al real decreto de 22 de enero y
real orden de 6 de febrero últimos (D. O. núme-
ros 20 y 31).
15 de marzo de 1~
Señores Capitanes generales de la primera, terce-
ra, cuarta, quinta y octava regiones.
Señores General Presidente de la Junta Ceutral de
Movilización de Industrias civiles e Intel'VCll-
tor civil de Guerra y Marina y nel Protectora-
do en Marruecos.
Comlsl6a
I!IDples NOMBRES Destino actual Industria en que Clti empicado Car¡o que dcsempella de movllizad6a a..qu~da afedD
T.cor...... O. Santlqo Azall6n Sanz........ As. Caja Madrid, 2.. TOIIIÜ Castalio (FAbrica de tejidos y
iplrector tlcnlco ••••••••
Otro ••••••• • ]oll L6pcz Manellldor ••••••• veadajel) .••••••••••••••••••••• '"
l." re¡l6a (Madd4).
Sup.· 8.' rc¡l6n ..... La E1tctrlca de Orenle ..............~o director y le-
e-aadanle rellie ............ ·• ...
8." Idem (Ovle4o).
• Imaclo O'sea Lapna........ ldem 5." Id......... 'IOa'ca Merollo y Rublo - Trefllerla •••~tmlco de tallerel •• 5.& Idem (Zar......Otro ....... • Juan Rodrlguez Arruola .•••• Idem •.·11.1.......... ~e N.elonal de Francllco Rlvero. 5lle de rercar.clon~s. t.' l<lt'm(8.r~~lin .... • oaqulll Oa¡aIlZO Jlmeno ••••• Idem 3.' Id.......... ca de labones y ¡Ucerlnas ...... Dll'tetor tlcn eo •••••••• 3."ldem (ValClIdIt.
MATRIMONIOS
se concede licencia p8lI'a. contraer matrimon~~ nI
Jefe y oficiales de InfanteI1a que figuran en la 81-
guJente re1aclCSn.
14 de marzo de 1924.
Scfior Capitán general Presidente del Consejo SUpl'fllO
tIe Guerra y Mama.
8efl.ores Capitanes generales de la primera" sega....
quinta y se.z:ta~ '1 de Baleares.. .
f'eclla de la ......
delSapr.-
CLAS!S NOMBRl!5 ClIerpot a que pertenecca NOIlIbres ¡te !al coutrayentes
[)fa Mee ..
- - -
T. COJ'OS:Lel •• D. '1:\110 Balcúar :Remero a.. Soda,.,.. , •• ~, t. 'f' •••• D.-Km. del CarmeQ Duque JUpei,~'Pc:reda ••.••• , .••• :19 !ebro• ....
CapIth •• •• »Rlcardo Campo.Garcta ldem Gerc nlJ :a:l ••••••••••• » BlaDCa Sa~o Val .•• o ••••• :19 ldea. "q
Otro ....... lt Adolfo itoebfjues Alla- tdem GraTdlD••, .11 •••••••• lt liarla elel 1I0.arlo de Llera ~9 ld'JII • ..
rrIt ••••••• " •••••• f Y'ftes-BartlUeTO •.•• o •• •
T__te ••• \ -JUlD Mlr6D VUlalrú •• Idem Soda, , .••••••••..•••• • Maria 4e loa Dolores AI....ra-
do .MoreDa •••••••••••• ,. ~9 id_. ....
Otro ••••••. - P.bJo del Amo POlla •• IClem Mah6D, 63 ••••••••••••
-
PaulIna Uaa Preto ••••••••• ¡ lDIl"IIO.
''-Otro ••••••• lt s.atlá¡o AlOElIO 54.DI. Idem Call1UbrJa, 39 •••••••••
-
Malta Lacta Zapatero Marfn. aloe•. .,..
Se confirma 1. deol&r&CS6n di rreemplazo por he.r1d08
J enfermoe Qe1jefe '1 oftclaJ.u 4e Infantelia que ie ez·
r;::n en la .1¡ulente re1acl6n, desde laa fechAs que H
an '1 :ree1denctu que se' mencionan.
14 de marlo .. 1924.
8eIores Capitanee pnereJes de la sesW:t:3.a, te.rco1"t\,
0U&1't& Y serta reg1~. .
S6res Capitán geneI'iü de Baleares, Alto ComisArio
:r Gen.eral. en Jefe dial Ejército de EBps.t1a. en A1rl-
CI!l. e Interventor e1v11 de Guerra. y Marina. y del Pro-
tector&dP en :M:ar:r~oos.
Te!dente 001'0ne\ D. NJeo1M HOIlCOIO del Prado 0Il*
Vaq~, del re¡.lmfGto de Ordenes HUttaNI, 71,,..
en1lermO, dleade 1.0 del mes actual, en TorrecDla ..
O~ (Lo¡rdt1o'). .
Oaplt6.n, D. Ernesto GlU'Cfa 801"00, .del Tercio de 1:1·
tran~1'08, por herido, deade el 17 ~ 1I1clembre 1l1ts..
. en B&roeJona.
Teniente, D. AUtonio LUlDu MarUn, del Tere10 de Bs~
tl'anjeros, P* hersao. aieIlIde el 19 del mes pros_
pueq" en JereJl te'a Frontera (0id1z).
Otro (E. Ro), D. Jú.&.D ·8iI1chez Santtago, del~
:H'8.l::I6nt 68,..POI'~ d<llSide el 20 del mes pldsi-
mo :puado, en. Hue:t1eal·'OTeUl. (Ahnex1a) , afecto ¡MIra
haberes a la. zooo de AlmeI1a., 17.
1() de marzo de 1914 D.O.núm.M
S"fior Capit{lll general de la s>.:gunda región.
::'-'Ü"l" Ink\'H~lltor c:iYil de Gt1i~rra y Marina y del Pio-
tectorado en :\larrllcco·,.
RE'3ERVA
VUELTAS AL SERVICIO I~
8e concede la "ucIta' a acti,-o, proc'c;:lcntc de r,'emplazo Ú~
por enfermo, al teniente de Infantería D. Rafael ~L"rf.a- ~
do de la Lama, quedando disp0nib ie e11 esta r~16u. 't~ ,
14 de marzo de 1924. .,~
~ci:or Capitán general de la primera región.
Señor InteJYentor ci\il de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El General encargado del despacbo.
LUJ!i BJ:aHumr:z D. ü.&s'.rRo y TOXAS
Pasa a la reserva el coronel de Infantería Jon
Eugenio Esteve Real, disponible en esas Islas, con
arreglo al artículo séptimo del real decreto de 8
,lel mes próximo pasado (D. O. núm. 33>, quedan-
do afecto a la zona de Inca y remitiendo al Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, con ur&-cllcia,
la propuesta reglamentaria para el .señalamiento
de haberes qne le corresponda.
15 de marzo de 1924.
:leñor Capitán general de Baleares..
Señores Capitán general Presidente de la Junta
clasificadora para el ascenso dc Generales y co-
roneles y del Co.nsejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Sección de tllballerta
ASCENSOS
Se conccJl:l.e el empleo in.nrojato a los oficiales d~ la
(':;cala (!e resen-a y suboficial del Arma de CabaIlelin
cOlllprendidos en la siguiente rclaci6n, con la anti-
gücdRl.:I qulC a cada uno se les sefto.la.
15 de marzo de 1924.
8l:i:_uros Capitanes generales de la. primer,1 y séptima
l'cgione5.






El Oenera! encar¡ldo del dapac:ho,
La BDXUDBZ DB Cmmo y TOKAS
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Efectividad




Tcni<n!e ..••••. Reg. de Cat. Albuera l 16•.• ' ••• D. i1s~ Rodrllluez Rodríguez •.••.• Capitán .••••••. 29 febró. 1
Alférez ••.••.•. Idem ........•• "' ............... • araJino Salgado Cao ..•.•••••• Teniente ••.•••. 2ITdem.. 1
Suboficial •••••• Idem Húsares de Pavía, 20 •••••• I Mi&uel Casam lr Portales ••••.••• Alf~rez .•••••• 29 idem. 1
.
-
'Se aptI'ueba,para ejecución¡ por gestión d1rcdn,cl pro·
supuesto de repara.cil;n del pavimento del loenl delIa.-
vaciero del m8:ter1al del serv1clo rodado del PlU'que de
DesInfección de esta Corte, y una propuesta event.ual
con cargo al capitulo sexto, tl.l'ttcu.lo I1n1001 seoc16n c..ua.r-
ta d.ol vigente PI'OllUpuesto, por la cnul se u1gua a la
Comandancia de Ingen1eros de Madrid, 950 Pe&'ltas para'
el presupuesto da referenein¡ obten1éndoSe dicha oanti-
dad haciendo baja de otrA. igual en 10 oonoed\.doae-
tualmente a la mlsma Oom~ndanc1a para el proyecto de
Sl1st1tuc~n de cinco hornos calefactores por eaidaras de
e1emento.'l verticaJes en el hospital militar de Caraban-
chel (ntlm, 2.808 del L, de C. e l.).
14 de marzo de 1924.
Safior Capitán general de la. primera. reg16n.
Seffores InteJ:lldente genero.l militar e Interventor civil
de Guerra y Martna y del. Protectorado en Ma-
rruecos.
,---_ _.._-----
SeeeliD de IUlllleras 1 1r!.ATERIAL DE INGENIERGS
Se aprueba, ;pare ejecución por gestión: diroota. el pre-
BAJAS su;puesto de reparaclones urgentes en el campamento de
AliJares, en Toledo, siendo cargo a los Servicios de In-
genieros su 1rnporte, que asciende a 24.1.20 pesetas; de
lllé cuales, 28.190 pesetas, pertenecen al presupuesto de
ejecución material, y las 980 pesetas reeían:tca, al c( m-
plementario. '
14 de marzo de 1924.
SOf1<.ll Ca.pitan geDel'al de la. primera regi6n. . .
Sefiores Intendente general militar e Interventor ci.íl
. de GuetTa y Marina y del Protectórado en Ma-
rruecos.
Sll {~IIl,('('.c1cn t1'Cil me$lCS de llocnc1u. por· enformo para
Mlldrld, 1'111'1s y V1ch.r (Francia), al comandante de
JUb"Cnlcl'os D. ~rm!ÍJl de LOOn '1 Castillo Olivares" 0011
l!c~tlno 011 el grupo doa Ingenieros de Gran Cana;ria.
15 de marzo de 1924.
Sdlor Capitán general de Ca.narias.
Seilor Interventor civil dQ Guerra y Marina y .lel Pro-
rectorado en Marruecos.
::;0 conOC'de la scpara.ci6n voluntaria del servicio mi-
litar activo, lI.l capitáll de Ingen.ieros D. AUllo Ley Gra-
da. del batal16n de Radiotelegrafta. de campana (sexta
ll,llip'ad, Melilla), qm!. ~aw;ará baja en el ouerpo a que
rWI'wn'Cce I)P1' Hn del oorl'l.en~ mes. forttnando parre
de la oILdn.l1diud ~lb complemento de IngenJeros, con el
em~ que nctlll\lll).ente ~ruta, hasta.. .eumplir ios d1e~
,y ochos atlos de servicio..¡ que previene la vigente lt-y
-.lo l'Ctl~utumlQUw. qi.1JC<iando .af¡ecto al Grupo ~ Inge-
nlcros de Grun. Car«1.l'.iu, dande desea fl.jar su: rcsidolll;lu.
15 'de marzo de 1924.
~dior CU1>ItÍtn gCll,cral de la prImera reg16n.
SL'fio1'l.'s Cumnn(\llilh' gml('l'll.l doe Melilla e Intcl'ycntoI'
L civil di' 0\101'1;1\ y MUl'llHi y del Protcctot'l\do on Ma-
I·I·II.N'OS.




ser fiaja en SIl destino de pJaJrtilla en el cuarto Gru-
po de Hospitales y en eventualidades del senido en
Melilla, al. fllrmacéutLeo segundo de Sanid'ad Militar.
D. Antonio Sánchez-CllpuchillD y Aldarete, ~stinlldo en
los GrtUJos de Hospitales de esa plaza.
14 de marzo d€ 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS llJmMuDllZ DK CASTIl.C y To.llrU.'l
Circular. Para los fines que procedan en la gra-
cia de indulto de penas de muerte que S. M. acos-
tumbra a conceder el día de Viernes Santo. en el
acto de la Adoración de la Santa Cruz, se dispone,
que si en las regiones militares de la Península.
Baleares, Canarias y Comandancias generales de
Ceuta y Melilla, existen causas en las que se hu-
biera dictado sentencia de muerte, se envíen con
toda urgencia al Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, el cual Alto Cuerpo remitirá a este :Ministe-
rio, con antelación a dicha festividad y debidamen-
te informadas, todas aquellas causas en las tlue
hubiera recaído sentencia firme de última pena, así
como las que encontrándose en el mismo caso.
radiquen en dicho Consejo.
15 de marzo de 1924.
leedén de Justicia vASUBias generales
INDULTOS
14 de marzo d€ 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inten.<!ente general militar e Interventor
de Guerra y Marina y del Protectorado en
rrul."OOS.
Se aprueba, ron .c.argo a los «8erYicios de Ingeniero;:;::>
y para S\lJ ejecución por gesti6n directa, el 'Presupro.est.)
de construcci6n de un tabique en el Establecimiento
Centra·l de Intendencia, en el cuartel de los Docks, de
esta Corte, imporbantc 4.250 p.esetas.
14 de marzo de 1924.
~(·nor Capitán gellCral de la primera regi6n.
8ci'ioros Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Pl'Otectorado en Ma-
rruecos.
.~ S 1: ." "6 . l' 1~ e aprnc )a, para eJecuo n por gest Ión ( ll'ee:ta, e prc-
. Sllpl:CSto de ;>lItstitud6n de la cU,biC'I1a de chapa de pa-~ l;\~II'O del talk'r de fundición del C'-\lIU'Ü Electrotéc'fiico I~ ;! Y de Comunicaciones, por otra de Hralila acanalada, en I
:-r'1 l'-3ta Corte; y una propuesta e"entual del capítulo sexl0,~ I artícüJ.o únieo, secci6I\ enarta, del actual presu.puesto,
, ¡¡ por la cI~.l se asigna a la Comandancia de Ingenieros~ de ~Iadrid las 3.b90 pesetas, importe de las otras que
se aprueban; obteniéndose esta cantidad haciendo baja
de otra igual en lo concedido actualmente a la misma
Comandancia para el «proyecto de sustitución de cinCQ
hornos calefactores por calderas de elementos verticales
en el hospital militar do Caraban.chel» (núm. 2.863 del




Seccl6n de SanIdad "1lIlar
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Se eonced'e el retiro voluntarfp ¡para V&lladolU4 ft1
a.rchivero tereero del Cuerpo AUJlI:i1lar de Oficinas Mili-
tares D. Alberto Melena Co11, con destino en la Co-
manrlanda. general do Melilla. eaUllll.'I1db baja. por fln
d~ mes actUAl en el cuerpo a que pertenece.
15 de_marzo de 1924.
Seflor Ca,pitá¡¡ ~nera.l presidente del Consejo Supremo
de GUJ:lrra y Marina.
Seflúl1eB Cj)inandi\.nte ge~raJ. de, Melina e Interventor
civil de Guerra y Marina y del protectorado en Mu-
l"l"U€JOO6,
Señor...
el General eJIear¡lldo del delpac:ho,
LUIS HEBMUDr.2 DB CAS'l'BO T Tox.
. El comandante médico, con destino en eL Hospital
Militar de· Guadalajalra, D. Emilli:> Ro~ero Maldonaclo.
7; el. capitán médico del: hospita.l de Sevilla D. '\1&-
nuel Pe".ayo Martin y Mart1n del Hierro, d~mpe1ia;
1 tm 1Ds cargos de observación: Y vocal, respectlvamen·
tt:. en el reconocimiento de mozos, ante la. Comisada re-gi~ de la ComisiOn mixta de Reclutamiento de La
Co:tUl1a, que empezaré. el d!a 26 del mes actual,. los
cuides médicos devengarán las dietas correspondi.en¡'.es.
, 15 de ma.rzo de 1924.
senor- Capitán general de la octava región.
SefloIleS Ca.pitanes generales de la segunda y quin:ta. re-
giones.
14 de marzo de 1924.
Seriares Capitán gener,al de A.a primera. región y Gene-
ral Jefe del EstaOO MayOI' Central del Ejército.
Se concedo al nlfúrez honora.rio de complemento, de
Ferrocarriles, D. Lisardo Cordero Azauf;tre, efectuar
práctklas de su clase dlU'llnlte dos meses, en el segUolUlo
regimiento de dicha especialidad, n las inmediatas ór-
denes del capitán db la seglUlllda compafHa de dep6sito,
en esta Corte, a la que q~a .p.fecto, en las condiciones
que detel'mitlA la real orden circu:La.r1 de 22 de octubre
tUtlmo (D. O. Tlilm. 238).
Se concede el retiro para esa plaza al áUlxiliar de
taller de b Cuerpos Su;bailtarnos de Ingenieros do':
BIas Sarrosal Abenia, oon destino en el regimiento de
Ponton<"ros; causando baja en el mismo por !ln de
febrero pr64':imo pa.sado, y abonándOsele dbsde 1.0 del
corriente mes, por la. Delegación, de Hacienda de la
provin'C1a de zaragoza, el haber pasivo de 195 peseta,¡;
mensuales, que le ha sido senalado por el Consejo C;u-
wC'mo do Guerra y Marinlll.
15 de marzo de 1924.
Seflo!' Capitán gene.ra1 de la qu,lnta regf6n.
Srl'lol'c:; Capitán general Presidente dcl C<mse.io Supre.
mo de GuoITa y Marina o Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protootorado en Marruecos.
!1 Oeneral ene.rlado del delpaeho,
Lms BUMUDEZ DB CAS'l'BO T TOHJI
Se .conPede abono para Ell plazo de m1nima perm.aneu-
cia en Africa. ICiel tiemPQ que estuvo en oomisi6n sin J
El Oeneral encllI'¡¡:ado del.dellPtoCho,
Lua BlmM'om&z l1.IIl C.ASTBO T ToK.&S
D.O.atm. M
1.11 J 1ref.d6B de tria CMIr ) •••m
CONCURSOS
UlreIlllu. ~a s1n efecto 1& real orden cl.retí1ar da
fecha 3 del actual (D. O. nám. 54), en la que se anun-
CIaba a concurro la vacante de capitán de C&balll}rIa
t'liI1 la ~It de 8em.oo:taJ.es de 'e&lea.I"t1S, destacada del
J.JepOOltA> d.e 18. teroera zona. pecua.r1ll.
U de marzo de 1924.
El Oenual _pelo del d.eIpacIIo.
LmI'I n.xm- 111 GIlmio r '.1'OJIu.ol
DISPOSICIONES
• la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de Ju Dependencias centrales
De orden del I!xcmo. Sellor Oeneral encargado




l:ie destina a 1& Brtgada D1sc1pljnar1& de Helllla al
cabo del regimiento de Info.nte:rla Ceuta nQm. 60, Agus-
Un Rulz Hida.lgo, verific6.ndoae el aita y baja en la pr6-4
xima revista de comisario.
14 de marzo de 1924.
Se1iorea Oomandante& generales de Ceuta y 14e1llia.






por lo men06 para cumplir su- servicio. - .. J
tenga la talla de un metro seiBcient<ls mfiime'trGII.
14 de marso .. 1S24.
Señor._
Excmos. Scliores Capitán general de la primera re~i6np
Comandante general del ReaJ, Cuerpo de Guardias
.Alabarderos e Interventor civil de Guerra y Marina
y dcl Protectorado ~n Ma.r:M.J.er06.
El Jefe de la Sttd6u.
Enrique Chac6n-
••
Sltd61 de btStrIala. Rmmllltr
, CUerpos diversos
LICENCIAS
Se con..:'eden <kJ6 meses de licencia por enfermo pal'<t
est4 Corte, al alumno de la Academia de In.1ante¡"
D. :¡"ernando Moreno Ibátiez.
13 de marzo • 1924.
Selior Director de la Academia de Infanterla.
Excmo. SeftDr CapItán general de la wime'ra re«ÍÓn.
Se conceden <kJ6 meses de licencia por enfermo para
Melilla, al al'l4moo de la .Academia de InfanteI1a don-
JGsé de Micheo y Casado de ,AmezC'Ua.
13 de marzo de 1!24.
Seflor Director de la Academi& 00 Inf&ntel1a.
Excmcs. Sei'lores Capit~n general de la primera reKl6o.
y Comandante general de Melilla.





(A) Dicha peI18ilIn debe abonArseJes a Jos InteresadosIsolteras. y al var6n, D. José Marta. hasta el 28' de I 8:fio~ dl'\ edad, cesando nntes si obtienen empleo con












2lmarzo .• 11920IIValencla ••.•••.
Pa¡.' DlreCCiÓn¡
1210ctubre. 1923~ ~e:ueJ:l/b~~ Madrid ¡Madrld .
{ 8e. Paelvas .
22 ldem 1923 Alicante Elche AlIcante••••••
20 sepbre.. 1923 Idem Polop Idelll ..
lS dicbre .. 1923 C. de la Plana .. C. de la Plana C. de Ja PI.u
24Iclem 1923 Lérlda ; .. IIUricla lUrlda •••••••
1IfebrerO.!1924/lsevll1a \\Sevllla "'I~VIlIa .
12 enero .. 192~ Corulla Corulla Corub 11 ID
24/dlcbre .. /182311Idem ¡IMadrid IM.drld ~ (O)26 ldtm 1923 Sevll1a Sevilla Sevlll.~....... <ti)
17 enero .. 1923 HuescI Huesca Huete&....... (!)
30lsePblc.. 1923llpO tevedra \.¡v¡¡¡o •.••••.•••••• Pontevedr•••••
,1
27 octubre. 1923 Llrida Cervera Lérlda .
14 Julio •• , 1922~BadalOZ'"'''''' Talavera la Real .. Badajoz .
Pa¡¡. Dirección
24¡nObre .. 1923 ~e:ueJ:l /Cl~~ Madrid M.drld ,
lel Pasivae ...
15 dlcbre.. 1923 Idem...........· •
23 ldem 1923IIMála¡a IIMála¡¡a IMála¡ .
191 enero .. 119231~aén · ·¡INavas deSan Ju.n. Jaén•••••••••• (lit I
ISlnobre .. 19231IMállga NerJa. MU.¡a....... Q,¡PI¡.' DireCCIÓn! ' ll>2 lebrero. 1924 ~ee~·J:~~~s~: Madrid Madrid....... ;¡
Pasivas....... 3::
l\aiOlto •. 192:lIIValladolid ••••.• ¡valladolId V.llodolld (C)
14 dicbre .. 1923 Oulpúzcoa San 8ebutián Oulpl1zc:o;l (D)
21 nobre .. 1923 Bur¡os Burgol Bur¡o .¡pa¡.. Dirección28lsepbre. 1923 ~~~~~a~ gI~I~: MadrId Madrld..·····lf(!)
Pasivas••••...





1.650 ~r.delll '1 9 euero 1908 .1.125 onteplo MUltar .
470 Id_ ..
1.000 ~IR. D. 22 eDero 1924 ..





625 enero 1908.......... '
l25 janio 1864. 16 abril











6251 ~In Julio 1891 1/ 17IJullo II92~bcml IIPluencll ICicera ·ll(JQ
., ,t' '3' " .~., 'tO'sre O
Pe.lI. LeJft I'echa eu que Iaul de~ elllpeur el Oele¡aclón Resldencl•
•• le les o Recl-ntol abonoo de Hlclendl de 101lnteretae1ct
collCt'de de l. penllón de la provincia==... en que le lel;:¡ I conll¡na el paCo I
...... Cts. .. la aplIcan Ola Mu Mo Pueblo Pro1illcla:
-1-
625 01 11 de enero ]908 .
470 éíi Id_••••••••••••••••.
470 éíi Idem ..
4701 01 d_...... •••• ••••••
EMPLEOS
, aomb_ de 101 CIlU&IItes
Capitán. O. Alfoaso Ose. Arme.to•••••••
Tealente, D. Esteban Bravo HemiDdez••
Otro. D. Juan Martlnez AloDIO .


















Ma4dI ••••••••1........ AIoluo VeI.aco ••••• Huérfalla. Soltera"'IVethIl&YO~.D. JulliD AlODIO Ooya••••••
• VIctarIua JtIaIra CaYIIiD•••• Viuda •••• • IComt:éni':.~~.~~.~~~.?~I~
" liada de la Amura Morales de . I
loa lUoa Oriedo •••••••••• Id_.. ••• • Coronel, D. Pnldenclo Reco 01 Lomste.
SeYIDa •••••••••1.....=ta MlII'IIIes J(Itb•••• HérbJla. Soltera••• Comte., D. Tomts Morales ~ltarejo•••••
• Alada 0IIIáI CutUlo •••• ••• Hllérfaaa. Idelll•••••
HllftClI •••••••• "Babtz o.IiJl Castillo ••••••• lld_..... Idm••••• ~Temente,D. Veaado Oati/l Prfu......
D.. Al 1..1110 0aIIú CastUlo... Ha&faao. • ~
S"IUa ••••••••• D.•~••~••~~~ Viada ••• • (M" ~~~~~ ..~:.~~~~~~ ..~~~~
ConlIa • liada AhIraSoldo......... HlIáfua. Soltt'ra••• \Y-m-lIta •--1 A1-- "'-"'-0
•••••••• "~AlwraSotdo IdeIII Casada ~ ~ nu¡r;~ ._- uu:u .
~ ...... rIso V••••••••::::: Viu...·i.. ...., a1Uldaa. •a.e- • Jbrfa ...... PeII.. SantarlJao H~ñ"I." Soltera•• •••••• ••••••••••••••••••.• .lldelll••••1 •"!CapltiD, D. JOI6 SIlIturblo aaes .•AIdiDüt S-tIII'IIIo fIao•••••I"ftrf."2...1Ideua •••• •
•
................1.. PlIIradado~ Ddpdo.• lldelll••••
1'toIItnedra•••••IO.. DlJllnsdit Orto Y 1!IIafJI·····IViada ••••
Lédda ••••••••••~M 1loIIet 1 .
Bt.dajo& •••••••• • Sq;aIIIda 00Güez ConIobiIl& Ids ••••.
U.,ConIa •i . Dñra 0lIIda Srijo•••••• ·.···lldt:IB.. ••• .. ICapltin, D. AntonIo Torlblo EDcinas••••1I.ilIIiL........ •l.aI:n:da N_l'dlpuso••. IcIaa..... '. T. cor•• D. An¡elloMorales Ber¡ón ••••••
VdelIdI. , "'1" PAdIIa Carmu ReIIIfidlos••• 'jHaá1ana' 5cIIte......A..... • Carn!ns 1tlIIlrero.• ••••• Idelll ••••• Idem••••• Comte. D. Juan Carreras Culillo .
................ D..)osi CarralIS Rutrero ••. Ha&faJIo. •
. .
JiúddlL•••••••• O....... Saruo OarcdiD.... Viuda •••• '. OfIcial 1.' de Oficinas Militares. O. JuanjBueno SOU .
.AlIc:a*••••••• : • LCOClIdIa TOIIWO AIouo•••••• IdelIl..... • Alférez, D. Ram6n Ooozüvez RomiD .
~............ • JIarfa ele 101 DtsaJaparados
C.
.._ Páa 8IJd6 ••••••••••••••• Idt:IB..... • Otro. D. José Sucb Server••••••••••••••
_IaPlua.. • MarIa di! loa Do;lores V&q1Ier,
y UnpIiza ••••••••••••••••• lldelll..... • CoroDe!. D, Alejandro jlmEnez Hermosll1l
Urlda ..... •••• • lIIiInlIllIois Oaé RaJa........ Id_..... • CapltiD. D. Eurlque Laboz lbarrondo••••
jaú ••••••••••• "aa;-.::.~.~.~IHll&fua.Soltera••• T. coro ret·. D.Vicente Palazón SáIIcbez.
16itqa ••••••••1. l'1udKa tic o.n.ra I(oclrf-Ia-.. ; Viuda •••• .• CoroDel, D. Emilio No¡neras Herrero .
.M&drW 1•CaIIcepcf6II Prac& DMIIa'jld Co.........- . eIII. •••• • mte•• D. José L6pez de QulDlaDa......
Val1tldcll1d••••••,. ~~~:;::~:::::IHaáfana.Solten••• Otro, D. Valeutlu AlonlO Montera •••••••~..... : r.erz~abar ....... 11....... Id...... T. c:or., D. Pederlco López Cam~ ..
llarcos",~"", • balldAlftRIINn;t:::::::::IViada. ••• • Oral.brlg., D. Manuel SairezValdés ..
se la parte ~ndieDte del que pienla la aptitud
legal para. el percibo en b que la oonaerven, sin 1 eee-
~i.~!!d eJe {llJeVa _dec~Jr,de~ perci:bic SU' pdl'te
Jos citados dofia lIarfá. '1 D. Jooé :Ma.xia, durante su
menor edad. por mano de su tutor. como representante
legal de los mismos.. Habitan en esta rorte, calle de Ga-
tiJoo 1I4m. 'no
(B) Dicha pensi6n la dJsfnJtará la interesada mien:-
tras rontind.e llOItera '1 con aptitud ilegal.
(e) Dicha peDSi6n ., &bonm a la interesada. mie~
.tns permanezca s»ltera, cesando en el disfrute del. ex-
presado beiOicio si obtiene empleo co~ sueJdo del ThI
tado, provincia o IIUDicipiQ.
(D) Se ies transmite la pénsi6n vacante por falleci-
.- miento de SIl madre doIla Benigna Tabar Z8.ba.lza, a
quien le fué otorgada en 11 de noviembre de J222
(D. O. D'tim. 258). La percibirin por part;es iguaJee.l. Y
si algu,m. muere o pierde la. aptitud legal para el pel-
cibo; •~ parte acreoorá ,la de la que la oonserve, sin
necesidad ele .uneva decIanc1ón. '.
(E) . Dicha pensilIIr debe abonArueJe a la interesada
mientras .permanezca soltera 1 con aptitud legal para EiI.
ffisf'rute del beneficio .JIahita en elta Cbrte, calle de la
. <:ro.z, n1i~ 12-
(F) La interesadlL reside en MaDIa (Filipinas), V
" conserva 'la nacionalidad espaIola, lleg11n ha acreditado
por rertificado expedido por el c6nsul de :&!pafia enfliclla capital; quedando BUjeta a las cUspos1ción,es ci-
tadas, o que en lo sucesivo puedan dictarse por el Mi·
rusterio de Hacienda, respectD a ¡ieDsioni6tas res1de!1~
en el extranjero. .
(G) Reside en esta corte, calle de Ay~a, nllm. 55.
(H) Se le transmite la pensi(in vacante por falleci-
miento de su madre doi'ia Ma.r1a del Carmen 10th Ro-
dríguez, 11. quien le fué otorgada en 8 de julio de lr-103
(D. O. ul1m.. 148). La disfrutará mientras rontinl1e 8Ol·
tera Y roIII aptitud ~aI. .
(I) Se les transmite la pensi6n vacante por falleci.
mi'entD de su. madre doña Antonia Castillo Aznarez, a
quien 1e fuá otorgada en 9 de diciembre de 1918
(D. O. ntim. 279). La percibirán por partes iguales y
mano de su tutDr; las hembras, mientras cont1nlten
solteras y ron aptitud legal, acreciendo la. parte de quien
pierda la capaddad, a favor de la que la conserve, sin
nE:residad de nueva declaraci6n. D. Alejandrino, cmn-
pU6 la mayorla de edad civil el 17 de mayo de 1923,
pero romo la madre murió el 16 de enero de dicho 8110,
desde el 17 del expresado mes, hasta el de mayo del
mismo afio 1923, deberá sef1aJársele' su parte de pen-
sión que no puede renunciar por ser menor de edad,
admitiéndose1e la renuncia a partir de su mayoda J.e..
ga.:., y por tanto, las hermuas solteras, la percibirán
Integra desde la menciODada fecha de 17 de mayo del
afio anterior, pues el haber que cobra romo iDdh1d~
de tropa, es rompatible ron 18. pensi6n. Tiene su doml-
dUo en la plaza de Lastra, nGm. 10.
(J) Se les transmite 1a pensión vacante por falleci-
miento de su madre doría Genoveva Sotelo Cusar, a I~
quien le fuá oto.rgada en 7 de mayo de 1919 (D. O. nú- 00
mero 105; daría Marra, la dí¡sfrutará mientras rontinl1c
soltera y con aptitud legal. Como doña Genoveva con·
traj:) matrimonio el 12 de enero de 1923, por ronsiguien-
te, desde el 12 hasta el 21 indusive de dicho mes y
:dio, tiene derecho a participar de la pensi6n en esos
nueve dIas.(E) Dicha pensión se abonará en la sigui&te for-
ma: la mitarl, a la viuda, mient¡'us conserve 1.\1 actual
eF.t!1.do, y la otra mitad, por partes igua.1es, entre k)s
huérfanos; a la hembra, mientra.'l permanezca soltera
y al varolli D. Antonio, hasta El. 8 de jUlllo de 1929, j'C(,hll.
en que cumplirá los veinticuatro aríos de edad, acumu·
lándose la parte conrespontliente del huérfann que pier-
da la. a,ptltud lega.l para el percibo en los que la con·
serven, sin, rfooesidad de 'nueva declaración debiendo per-
(:ibir su parte el citado D. Antonio, durante su menor
E:uad, por mano de su tutor y ocsando ante-; si obtlcñe
empleo con sueldo dt;1 E'ltado, provincia o Municipio, y
en el caso de ser la. huérfana de las prl;meras nupcias
]s que pierda. J.ia. aptitud legal, entrará en el go(;O ce
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de IOllllteresadotLeya o rec\ama.toc
...
• les apllcu
P'ecl:I. IU que JDele¡aclóa ded. empeur el Hacienda dela
abono provlncll
4e la peallón en que 11
1I I I lel~~ ~~¡na Pueblll I ProvinciaPla Mel ¡Ali
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LUiO Canrel Lugo ..
vemel .. • .. • San A¡ustln. • .. • TerueJ.. ..
LUiO Carballedo Lugo .
Ovledo Castropol. Ovledo .
,CAdlz.... La Línea CAdl%. .
lI~olto.. lIm Clud.d Real Almodóvar Cludaa Real ..
Cutellón Cervera del Maestre .. Castellón .
Ctceres Pozuelo de Zerzón Ctcerel ..
Murcia Lorca Murcia .
~Ctdlz Vlllamertln CAdlz ..ranlda.. .. CanUe................ Oranada .Zaraioza Nuez de Ebro Zaragoza ..
~udld Real A¡udo Ciudad Real ..
Murcia San AntonIo Abad Murcia .
i:ial.manca Fuente, 3 Balamanca ..
Pai.' Dlrecclón ,
I aiolto.. 19221 ¡¡ralo Deuda y Madrid Madrid ..
( Clasea Pasivas
I aiolto •• 192211Idem .. ~ ¡¡ldem ldem .




leJes 8111110 860, ~\llu,
3281 •..l nlo 19 8 J R. O. Oue-:JU} rr. de 20 febrero 1m
(D. o. n6m. 40}•••••
Madrid" de t'cbrero de 19'.U.-fI Oencral Secretario, Lrds G. Quintas.
ÚlfO I~611IWboIt-.ro. I·PluIreI I ISoldado 2,", Ro¡¡eUo PomIK
MlII1a Pu.bo AJotarez........... '''} Pombo ..
Tenu:l ....•..·.l........ Vifts Do.....• .. •• ...... 'Idem. .... Otro, josé Vivu Villanuev .Tensa VB1alnleYa••••••••••••••• \
Lago· .. ••..•.. ·fAldDmo NOYdleAl'llll'C!Z···· .... 'ldf:lll Otro Delfln Nove11e Oondleza-Ja OoadIez Vúqnez•••••• 1 ••••• • •
O1iedo·· ·~·I~ur:~~:::::::!ldem..... tro, Manuel López Pérez .
CAdIz ~V.R~~ .. • lldem.... Otro. Pedro Vega V.re .
Cl dad Real --- ~ ~'5~........ .
U R••611 Oaróa 0aliaD Padre..... erllI'." ,Otro. Anleeto Oarda Rulz .
CUteMu ]osE ClIrbó Ik:satdudl Idem..... o ;¡ •.. ·'Otro. Sebutiin Carbó Roig•••
aceres lt-'a 8IMc:o Oan:ia Idem..... !Otro, Leopoldo Blanco Mlrtin.
Murcia J_ MOJI! BoYO 1_..... ~tro.~uan Moya Bermejo .
CAdIz. l'raacisco SIborido V.ro. Id....... tro. Olé SabOrldo Bernal ..
Oranada AIdOlIio Oan:fa Oartia Id_..... Otro. osé Oarel. Vizquez. .
ZarlIgoza CdC!lÚlO Bd1rú Sa1Yador....... Id_.....· OITo. ictorlano Beltrin Almo·
. rin ..
Ciud l.IIlsaVeraIt_ Madre Otro, ~antiago Pizarro Vera ..
Murda. Sebntüma PiDa Itomúa.......... Idem..... Otro. Blu ALarcón Pina. ..
Salamanca ViCZllta Jldlt6II 0..-. Idem..... Otro, juan Pollo Melitón _
Madrid PetraJltnález MIIIoil ldem 1'. :R. l. MeU1la. 210ITo, Pablo Jilnéuez jiménez /1 1.0lI01 0lI
Id _, _. IOtro. Dionislo Carela Mendi-¡em MeJIdtriI MOIIlOJ IdCDI Cerlflo1a, -U vil................. 328 50
""--__ n....__ n.&-.... ¡Otro. PrImitivo Oondlez OÓ'I I
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